












większość  stanowiła  ludność  cywilna.  Działania wojenne  szczególnie  tra‐
gicznie dotknęły  ludność polską, w  tym mieszkańców Podkarpacia. Wyda‐
rzenia z 24 marca 1944 r., które miały miejsce we wsi Markowa (powiat łań‐








jakim  było  bestialskie  zamordowanie  rodziny Ulmów  a powstaniem  ogól‐
nego  zainteresowania  tą  kwestią  i  jej  roli w  rozwoju  ruchu  turystycznego   
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105).  Stopniowo  rośnie  również  liczba  Polaków  zainteresowanych  losami       
i bohaterską postawą  rodziny Ulmów. Pozyskując  informacje na  temat  ro‐
dziny  ze  środków  społecznego  przekazu  decydują  się  odwiedzić miejsce,      
w którym żyli Ulmowie – co dodatkowo przyczynia się do rozwoju turystyki 
poznawczej na tym terenie. 



















do  służby wojskowej. W  latach  1927–1928  uczęszczał  do  szkoły  rolniczej       
w Pilźnie. W swoim późniejszym życiu, wykorzystał zdobyte tam doświad‐
czenie  i wiedzę w dziedzinie ogrodnictwa oraz sadownictwa (WAWSZCZAK 
1993, s. 461).  Jego największą pasją było  jednak  fotografowanie. Fotografie, 
                      
1 Jak podaje PTASZYCKA‐JACKOWSKA (2007, s. 292–295): „Turystyką religijną (pielgrzymkową) są pod‐










W  połowie  lat  30. XX w.  Józef  spotkał  swoją  przyszłą  żonę Wiktorię. 
Mieszkała kilka domów dalej,  jednak poznali się dopiero na zebraniu miej‐
scowego  koła  Związku Młodzieży Wiejskiej  „Wici”.  Pobrali  się w  1935  r.          
i  szybko doczekali  się potomstwa  (fot. 1  i 2).  Jako pierwsza,  latem 1935  r., 






















rów  ziemi  oraz  drewniany  dom w  sąsiedztwie.  Cała  rodzina  cieszyła  się        
z perspektywy poprawy warunków życia i podjęła starania przygotowujące 







niku  nowego  podziału  administracyjnego  gmina  Markowa  mieściła  się         
w powiecie jarosławskim w dystrykcie krakowskim. Do utrzymania porząd‐





licznych  egzekucjach.  Szczególną  formą  odpowiedzialności  zbiorowej było 
mordowanie całych polskich rodzin udzielających pomocy Żydom (SZPYTMA 
2004, s. 15–16). 





przygarnął  ich pod  swój dach. Wraz z Szallami garbował duże  ilości  skór, 
których sprzedaż dawała możliwość wykarmienia szesnastu osób. Pomimo 




raz  kupowała  Wiktoria  musiały  wzbudzić  podejrzenia  uważnych  obser‐
watorów. Z pewnością  zostały  również  zauważone duże  ilości wyprawio‐












kartach  historii mieszkańców Markowej.  Przygotowania  do  „wymierzenia 
sprawiedliwości”  rozpoczęły  się  dzień wcześniej,  kiedy  łańcucka  żandar‐
meria nakazała podstawienie pod posterunek czterech  furmanek z okolicz‐
nych miejscowości. Wśród woźniców  był młody,  osiemnastoletni  Edward 
Nawojski z Kraczkowej. Na miejsce kaźni wyjechało co najmniej ośmiu fun‐










a  następnie Genię Goldman, wraz  z  jej małym  dzieckiem,  kolejnymi  byli 
dwaj mężczyźni  z  rodziny  Szallów. Zaraz potem na  zewnątrz  znaleźli  się 
gospodarze, wraz z gromadką  swoich małych dzieci. Wykonano wyrok na 
Józefie  i Wiktorii, a po krótkiej naradzie E. Dieken zdecydował się wymor‐



















W  roku 1995 przejawem pamięci oraz wdzięczności dla  Józefa  i Wiktorii – 
ludzi ratujących Żydów w czasie niemieckiej okupacji, było przyznanie dyp‐
lomu i medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”3.  




























Rozpoznanie  budzącego  zainteresowanie  zjawiska,  jakim  jest rozwój  tury‐
styki  pielgrzymkowej we wsi Markowa,  jest  efektem  pamięci  i  czci  boha‐
terskich postaw  ofiar  II wojny  światowej. Przedmiotem  badań  były  osoby 
uczestniczące w ruchu pielgrzymkowym, przyjazdach w celu poznania miej‐
sca, historii tragicznie pomordowanych rodzin, wydarzeń upamiętniających 






Narzędziami  badawczymi  były metody monografii  i  indywidualnych 
przypadków, które posłużyły poznaniu biografii rodziny Ulmów i wydarzeń 
z  okresu  poprzedzającego  wybuch  II  wojny  światowej  oraz  jej  przebieg.      
W tym celu zgromadzono wystarczający materiał dokumentujący losy rodzi‐
ny i wydarzeń w postaci archiwaliów stanowiących własność najbliższej ro‐
dziny.  Technikami  badawczymi  zastosowanymi  do  gromadzenia  danych       
i    rejestru  liczby odwiedzających były: obserwacja  okolicznościowych uro‐
czystości i imprez, wywiady z pracownikami Centrum Kultury Gminy Mar‐
kowa  i  analiza  liczby  wpisów  do  księgi  pamiątkowej,  a  także  rozmowy          
z przedstawicielami  społeczności  lokalnej  i pozyskiwanie  informacji na  te‐
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mat liczby zaproszonych gości. Prowadzony rejestr został uzupełniony rów‐
nież o wywiady z osobami odwiedzającymi  i przybywającymi na uroczys‐
tości  oraz  rozmowy  z  najbliższą  rodziną  i mieszkańcami. Uszczegółowie‐
niem  prowadzonych  badań  była  analiza  rozlicznych  dokumentów  i  foto‐
grafii, z których można było szacować liczbę osób przybywających do miej‐
scowości. Wiele tych źródeł informacji, z uwagi na wymogi techniczne, jakie 











stawicielami miejscowych władz  i mieszkańcami wsi,  analizy wpisów  do 
Księgi Pamiątkowej oraz czynionych obserwacji (w latach 2005–2011) wyni‐
ka,  że od 2005 r.  liczba przyjeżdżających Żydów systematycznie wzrastała. 





na  podstawie  analizy  rozlicznych  dokumentów,  fotografii,  wywiadów            
i własnego rejestru. Od roku 2009 Centrum Kultury Gminy Markowa rozpo‐












































Powodem wyższej  frekwencji w  2005  r.  było wybudowanie  rok wcześniej 
pomnika ku czci Ulmów i pomordowanych Żydów, a wydarzenie to zostało 
szeroko rozpowszechnione przez rozliczne media. W kolejnych latach moż‐
na  zaobserwować  systematyczny wzrost  liczby  osób  przyjeżdżających  do 
Markowej. Najczęściej uzasadniali oni powód swojej wizyty motywami: poz‐
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nawczymi,  pątniczymi,  zaspokojenia  ciekawości,  dopełnienia wiedzy,  gro‐
madzenia własnej dokumentacji. 
Rysunek  3  ilustruje  proporcję między  liczbami  osób  pochodzenia  ży‐
dowskiego i polskiego, którzy odwiedzili do tej pory Markowę. Z analizy da‐
nych  liczbowych wynika, że na przestrzeni  lat większość wśród odwiedza‐
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ny Markowa  organizowane  są  spotkania  z młodzieżą markowską w  celu 











tylko w Polsce, ale  i na całym  świecie.  Informacje o Ulmach ukazywały się   
w  obcojęzycznej  prasie, m.in. włoskiej  i  amerykańskiej.  Powstała  również 
wystawa z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Samarytanie z Mar‐
kowej Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”, 




Wzrastająca  liczba  zainteresowanych  tematem  ofiary  rodziny  Ulmów 
jest  jednym  z powodów, dla  których postanowiono utworzyć w Markowej 
























Niniejsze  opracowanie przedstawia  związek pomiędzy  tragicznymi wyda‐
rzeniami z II wojny światowej, jakim była eksterminacja Żydów i pomoc im 
udzielana przez mieszkańców wsi Markowa, a powstaniem ogólnego zain‐
teresowania  tą  kwestią  w  obecnych  czasach.  Owe  zainteresowanie  przy‐
czynia się do wzrostu liczby odwiedzających wieś, zarówno obcokrajowców, 
jak  i Polaków,  co w  konsekwencji  generować może w przyszłości pewien 
rozwój społeczno‐ekonomiczny miejscowości.  
Siłą  sprawczą  rozwoju  turystyki w Markowej  są  pielgrzymki  Żydów. 
Markowa stała się bowiem kolejną ważną miejscowością na ich szlaku piel‐
grzymkowym po Leżajsku i Łańcucie. Zarówno dorośli, jak i młodzież, zbie‐
rają się  licznie wokół pomnika, oddając hołd  rodzinie Ulmów. Obecnie  tu‐
ryści przybywający do Markowej indywidualnie bądź w grupach zorganizo‐
wanych gromadzą się przed pomnikiem rodziny Ulmów, odwiedzają rów‐
nież  grób Ulmów  na miejscowym  cmentarzu  oraz  Skansen‐Muzeum Wsi 
Markowa. Motywami,  jakimi kierują się najczęściej są: poznanie  i upamięt‐
nienie miejsca, uczestnictwo w obchodach rocznicowych, zaspokojenie cieka‐











wać dynamiczny  rozwój wsi  zarówno pod względem  społecznym,  ekono‐
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